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Belimbing manis merupakan buah yang memiliki efek farmakologis terhadap kesehatan dan mengandung senyawa saponin yang
dapat mereduksi formalin pada pengawetan makanan seperti pada ikan teri nasi. Penelitian ini telah dilaksanakan dan bertujuan
untuk (1) mengetahui pengaruh pemberian ekstrak belimbing manis (Averrhoa carambola Linn.) sebagai pereduksi formalin pada
ikan teri nasi (Stolephorus spp) (2) mengetahui pengaruh pemberian ekstrak belimbing manis (Averrhoa carambola Linn.)  dalam
uji organoleptik (rasa, aroma, tekstur dan warna) pada ikan teri nasi (Stolephorus spp). Jenis penelitian ini adalah eksperimen
dengan  percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yaitu 6 perlakuan dan 4 ulangan. Data dianalisis dengan menggunakan Uji
Anava, Uji Duncan, dan Uji BNT pada taraf signifikan 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan P2 (200.000 ppm)
dengan kadar awal rata-rata sebesar 283,02 mg/L terjadi penurunan menjadi 63,8 mg/L dengan selisih penurunan rata-rata sebesar
219,225 mg/L yang menunjukkan bahwa Fhitung  = 138,70  â‰¥  Ftabel = 2,77. Uji organoleptik pada penelitian ini menunjukkan
bahwa Fhitung  â‰¥  Ftabel = 2,77 dengan nilai Fhit berturut-turut terhadap rasa, warna, aroma dan tekstur = 163,52, 205,97,
69,56, 107,44. Simpulan dari penelitian ini adalah (1) pemberian ekstrak belimbing manis berpengaruh terhadap penurunan kadar
formalin pada ikan teri nasi pada konsentrasi 200.000 ppm dengan penurunan sebesar 77,45% (2) pemberian ekstrak belimbing
manis berpengaruh terhadap organoleptik ikan teri nasi dari segi rasa, warna, aroma dan tekstur serta perlakuan terbaik pada P2
dengan konsentrasi 200.000 ppm.
